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DESCRIPCIÓN:   
  
En este trabajo se analizan las posibles características de los jóvenes y 
del mercado laboral colombiano y Partiendo de esta descripción, determinar los 
factores que aumentan la probabilidad de que un joven no trabaje, ni estudie. 
Para esto se aplica un modelo Logit a partir de datos obtenidos en la GEIH para 
el año 2017.   
  
  
METODOLOGÍA:   
  
  
• Se realiza análisis descriptivo del mercado laboral y la población NiNi.  
• Se Caracterización de las variables.   
• Definición de variables y reclasificación.   
• Aplicación de modelo Logit   
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• Análisis de resultados teóricos y salida de datos obtenidos en el modelo Logit 
(Stata).   
  
PALABRAS CLAVE: DESEMPLEO JUVENIL, NINI, MERCADO LABORAL, 




El mercado laboral contienen en si muchas aristas que pueden ser acotadas de 
diferentes puntos, pero lo que sí es fundamental en el estudio de este sector de 
la economía, es la relevancia que este tiene, ya que dentro de su dinámica, 
estructura y composición se bifurcan una serie de elementos de una gran 
importancia para el desarrollo, de la economía, de la sociedad y en una mirada 
micro-económica es en este escenario donde los individuos construyen la fuente 
de subsistencia.   
 
A partir de este estudio se confirmó que si existe una relación proporcional entre 
un conjunto de variables y la probabilidad de que un joven tenga una mayor o 
menor propensión de ser NiNi, se observa a través de las diferentes fuentes y 
estudios realizados, como esta población no se podría caracterizar de manera 
homogénea para todos los países, ya que su comportamiento esta sesgado a las 
características particulares de cada cual. El mercado laboral tiene diversas 
extensiones de estudio y dentro de este comprender la dinámica del mercado 
laboral juvenil y el fenómeno de desempleo dentro de este grupo, es un objetivo 
que suscita desde la as organizaciones internacionales un llamado de atención 
ya que, de continuar, teniendo una creciente de las cifras y de no implementar 
políticas públicas que generar efectos de impacto dentro de esta, es poco 
probable que estas superen los índices de desigualdad y pobreza.   
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Por otra parte dentro de este grupo de acuerdo a la evidencia teórica se concluye 
que este fenómeno tiene una mayor tendencia dentro de las mujeres; ya que la 
relación de igualdad entre los hombres y las mujeres en las regiones de América 
Latina y el Caribe por la construcción social que desde sus inicios, dio lugar a la 
relegación de papel de la mujer a actividades que no supusieran su incursión en 
campos de formación académica, ni construcción de conocimiento académico y 
aún más lejana le dejaron de su acción activa dentro del mercado laboral.   
 
Por ello a pesar del transcurso del tiempo y que la brecha de desigualdad frente 
a la diferencia de género se ha ido cerrando existen dos aun un paradigma que 
está inmerso en este punto de acuerdo a Abramo, Lais (2004) en un estudio para 
la OIT define dos aspectos relevantes frente a como el mercado considerar la 
Mano de obra de la mujer, como fuerza de trabajo secundaria.  
Como resultado de esta realidad los mercados laborales respecto de la mujer 
resultan un poco más contundentes ya que se requiere la construcción de un 
nuevo paradigma dentro de las relaciones sociales y al interior de las familias, 
donde se inicie un proceso de valoración de los individuos indistintamente de su 
género, sino por el valor que estos puedan generar dentro de las instituciones que 
componen la sociedad.   
Los resultados obtenidos a partir de la estimación de las variables permiten 
ratificar la de manera acertada la relación de las variables y su proporcionalidad 
frente al aumento o disminución de probabilidad frente a la posibilidad de que un 
joven, que este inmerso en alguna de estas variables y cuente con las 
características podría a llegar a incrementar significativamente en su toma de 
decisiones, el de no trabajar, ni estudiar.  
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